Editorial by Carlos, Sergio Antonio
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Com a apresentação do terceiro número do vigésimo volume da revista 
Estudos Interdisciplinares sobre o Envelhecimento (EIE) de dezembro de 2015, 
informo que estou me afastando da função de editor da mesma. É a finalização 
de uma etapa de trabalho como editor, mas não um afastamento definitivo do 
Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre o Envelhecimento, ao qual a revista 
está vinculada.  A Prof.ª Dr.ª. Adriane Teixeira, que divide a editoria comigo, e o 
Prof. Dr. Johannes Doll assumem a editoria da Revista.
Ser editor da EIE representou um processo de aprendizagem muito rico e 
intenso. Foi possível aprender tanto com os autores e pareceristas como com a 
equipe da Gráfica da UFRGS, responsável pela revisão de estilo, pela editoração 
e pela impressão.
Foram 17 anos como editor. Neste período, tive o privilégio de trabalhar com 
a A.S. Sandra Larratéa, com a qual implantamos a revista e, mais recentemente, 
com a Prof.ª Dr.ª Adriane Teixeira quando se pode afirmar que chegamos à fase de 
consolidação do periódico. No início, o processo de produção da EIE era pratica-
mente artesanal: os artigos eram encaminhados pelo correio, depois por e-mail, e 
o processo de avaliação seguia os mesmos procedimentos. Com a utilização da 
plataforma SEER a partir de 2008, todo o processo passa a ser informatizado e 
inicia-se a publicação também no formato digital.
Toda esta caminhada aconteceu graças à companhia de muitas pessoas. 
Foram dezenas de bolsistas que ajudaram no dia a dia da Revista, 1.151 autores 
que submeteram seus textos para serem avaliados pelos 742 pareceristas (nacio-
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nais e internacionais). Totalizamos 2.132 pessoas cadastradas no sistema. Este 
conjunto de colaboradores fez com que fosse possível a editoração e publicação 
de 339 textos que compuseram os 31 exemplares, totalizando aproximadamente 
6.000 páginas. 
A Estudos Interdisciplinares sobre o Envelhecimento é hoje uma das publica-
ções nacionais de maior prestígio na área do envelhecimento. A caminhada não 
para por aqui. Os colegas que me sucedem em 2016 certamente continuarão 
contando com a colaboração de todos os nossos leitores, autores e pareceristas, 
além do apoio institucional da UFRGS por meio da Pró-Reitoria de Extensão e do 
Programa de Editoração de Periódicos.
Desejo sucesso aos colegas! 
 
Sergio Antonio Carlos 
Editor
